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Respuestas a las preauntas




en su conferencia de la se­
mana antespasada indico
en lfneas generales cuales
eran las modificaciones prmcipales que
se le habfan introducido a la Ley de Re­
gadio actual, en e1 proyecto de ley 8.0-
metido par el Supremo Gobierno al Con­
greso. Formulo en seguida dos pregun­
tas que son del conocimiento de los co­
Iegas y que nos ocupan en estes mo­
mentes.
Antes de expresar mi opinion can res­
pecto a esas preguntas, quisiera hacer
notar los puntas siguientes:
1),-Que Ia ley sometida al Congreso
es solo de regadlo, es decir, tiende uni­
camente a dar facilidades para aumen­
tar la superficie regada del pals y no en­
vuelve el propcsito de colcnizar, como
ocurre can las leyes semejantes de Esta­
des Unidos 0 de Mexico.
2).-Que permitira realizar obras nue­
vas, pero que can ella tambien se po­
dran ampliar 0 mejorar las obras exis­
tentes.
3}.-Que permitira realizer obras que
se justifiquen economicamente, sean es­
tas para un particular 0 para muchos, a
que no se justifiquen, siempre que sean
de mteres general.
4).-Que el servicio de las deudas se
harf con un .interes menor que el co­
rriente (3%), reduceion de interes que
equivale a una ayuda evidente del Es­
do.
Vamos a ver en detalle estos cuatrc
puntas.
Las Ieyes de regadfo de Estados
Unidos y de Mexico, edemas de favore­
,-
cer el aumento de la superficie regada
de esos paises, tienen por objeto prin­
cipal la colonizaci6n. Esto 10 conslguen:
a) Limitando la superficie que puede
tomar cada colona.
b) Impidiendc Ia venta 0 traspasc
de los predios, 0 dificultandola con otras
condiciones, y
c) Seleccionando a los colonos y exi­
giendoles cierta preparaclon. Ademas,
en el caso de Mexico se exige que el
colona y su familia trabajen la tierra.
En Estados Unidos la superficie ma­
xima que puede poseer un colcno es de
160 acres (65 Has)., aunque se hayan
regado terrenos de su propiedad. En
este caso, el exceso sobre esa superficie
clebeni ser vendido par su propietario a
un precio fij ado de comun acuerdo con
el Gobierno. Si no se llega a ese acuer­
do la superficie en excesc sera eliminada
.
de la zona de rlego.
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En Mexico la superficie maxima que
puede tomar un colono es de 100 Has.
regadas y 200 de. anextones.
La superficie media tornada por cada
colona para los terrenos colocados haste
el afio 1934 era de 15,5 Has.
En Estados'"Unidos se dificulta el tras­
paso de. los predios exigiendo que el
50%
.
de Ia utilidad de la vente sirva
para amortizar ·la deuda al Estado.
En' Mexico se impide la venta hasta
la total cancelacion del predio.
La selecci6n hecha entre los interesa­
dos en tomar pareeIas, impide 0 dificul­
ta 'la entrada de personas que persiguen
solo Ia especulaci6n. La exigencia im­
puesta en Mexico de que el colona y en
familia trabajen la tierra es un media
mas efecttvo, de impedir la entrada de
especuladores y de conseguir que s610 se
interesen par los predios las personas qlfe
realmente desean establecerse.
Ademas, esta ultima exigencia impide
al colona tamar mas terreno del que
puede trabajar can su familia.
Ni la ley actual nuestra ni e1 proyec­
to" de ley sometido al Congreso, con­
terriplan disposiciones coma las anterio­
res, que persiguen la colonizaci6n de. los
terrenos' regados con obras hech'as"por
el Estado.
La colonizacion puede efeccuarse con
ayuda de 1a Ley especial. de Colonize­
ci6n, que es aplicable a cualquier predio
y que, ademas, incluye cier�as disposi­
clones con respecto a los terrenos rega­
dos con obras ejecutadas por e1 Estado.
El proyecto de ley de que se trata, se
ha estudiado. con el prop6sito de dar
mayores facilidades para Ja realizacion
de obras de regadio, de garantizar a los
interesados la eficiencia de las obras y
el costa del riego par Ha., y de soluclo-
nar ciertas dificultades entre los canalis­
tas y el risco, con respecto a las obras
ya construidas. No pone ningun impe­
dimiento para realizer esas obras, salvo
el de que cllas sean economicas y que
se .cuente con los fondos para ejecutar­
las. Cualquier interesadc puede solici­
tar la construccion de una obra, sea esta
de interes exclusivamente particular,
como el regadic de una parte de su
-
fun­
do, 0 de interes de varios propietarios.
Asimismo, puede solicitar la rnejora
de una obra ya construida sin que can
ella se aumente 1a superficie regada n i la
produccicn del pals (par ejemplo, Ia eje­
cuci6n de obras de arte definitivas, bo­
ca-tomas, sifones, canoes, etc., acorta­
mientos a modificaciones parciales de los
canales, que tiendan a abaratar el costa
de explotacibn).
EI proyccto de ley contempla tambien
el case de obras que no se justifiquen
economicamente, pero que sean de inte-'
res general del pais 0 de una parte de
el. Algunas de esas obres pueden tenor
par objeto el regadio de zonas que per­
mitan el culctvo de productos de impor­
tacicn ; que permitan ubicar gente que
ha quedado cesante en industries de la
misma zona a que den vida prop�a a
una region, can el objeto de mantener
un ejercito en case de agresi6n.
Esas obras pueden realizarse en caso
de que elIas no sean econ6micas, con­
tribuyendo el Estado can una parte de
su costa que se fijarti en cada case.
EI medio que se ha elegido para -inte­
resar a los hacendados, en 1a contrue­
ci6n de. obras de regadio es el de dar
mayores facilidades para el pago de ellas,
reduciendo al 3% el tipo de tnteres del
servicio de las deudas.
Esto equivale a una ayuda apreciable
del Estado.
A ningun regante Ie interesara cance­
lar a1 contado una cleuda de" regadio,
pues can menos de las 2/3 partes del
dinero, puede adquirir la cantidad de
'bonos del 6% de la Caja Hipotecaria,
que le perrnitan servir con sus .intereses,
la deuda contrafda con el Estado.
La recluccion del tipo de interes con
respecto al corriente de plaza equivale
par consiguiente, reductr en un 400/0
aproximadamente el coste de las obrae.
En otros peises, el interes fijado para
el servicio de las deudas no es tan bajo
como· el propuesto en el proyecto de
ley nuestro. Mexico cobra en 4%,
Argentina uo 5%. S610 Estados Unidos
no cobra- mteres .por estas deudas, pero
es necesario tener presence que e1 interes
corriente del dinero en esa Republica es
s610 de 20 J%
La arnortiaacion total de las obras se
efectuara en 47 afios segun el proyecto
nuestro. En Mexico se exige un periodo
maximo de 25 alios. Estados Unidos ha
fijado 40 afios Garno maximo. En Argen­
tina.se amcrtizan estas obras en 36 1/2
afios.
De 10 expuesto anteriormente se dedu­
ce que la ley nuestra y [a de Estados
Unidos a de Mexico no SOn compara­
bles, pues perslguen un fin distinto.
Pero puede decirse que aun, en esos par­
ses, el Estado cobra el total. del costo de
las obras.: En el case nuestro estimc
que con mayor razcn debe cobrarse a
los interesados el valor total de las
cbras, pues a los regantes no se les im­
pone runguna condicion que limite 0 di­
ficulte su derecho de propiedad. Ade­
mas, por estautttrna razon, el sacriflcio
que hiciere el Estado con el objeto de
gravar menos la prcduccion de los pre­
dies afectados, quedaria eliminado en 1a
primera transaccion que se hiciere de
esas propiedades, eOlna ha ocurrido CO'1.
algunos terrenos regados con Jas obras
de Recoleta y el Laj8.
Hay ·que agregar todavla que la re-
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duccion del costo de riego de ciertas pro­
piedades, can e[ aporre del Estado, per­
judicarfa dtrectarnente a los propietarios
vecinos que han invertide capitales pro­
pies para realizar e1 regadio de SU8 pre­
dios. Los nuevas reg antes podrian vender
sus productos a precios inferiores, haclen­
doles competencia a los arrtiguos y des­
truyendo una riqueza creada a costa de
sacrificlos.
Respecto a la segunda pregunta for­
mulada por el sefior Reyes Cox, en la que
sugiere si sera. prefer ible expropiar los te­
rrenos regados per obras construfdas por
el Estado, en vez de dejarla en poder de
sus duefios, estimo que como se trata de
una ley que no tlene par fin la coloniza­
cion, ni Ia obtencion -de un beneficia para
el Estado, los propietarios actuales pue­
den cultivar en las mismas condiciones
los terrenos que los ocupantes futures.
Estimo que solo en et caso de que se
persiguiera la coloniaacion de los terre­
nos, seria prefertble la expropiaci6,n de
ellos antes de reelizar las obras.
EI proyecto de ley propuesto deberia
ser modificado totalmente, en ese caso,
pues los terrenos se venderian par el Es­
tado una vez regados, es decir. una vez
construfdas las obras. La tramitacion de
cede proyecto serfa completamente dife­
rente a la indicada en la ley.
Como cornplemento de 10 anterior qui­
siera referirme a un argumento que siem­
pre se esgrime al tratar de obtener que
las obras de regadfo sean hechas por el
Estado, sin coeto para los regantes, 0 sea
can fondos generales.
Se .dice que las demas obras publicae
no son pagadas por los beneficiados y
que las de regadio podrfan considerarse
10 mismo que elias, pues son tambien de
beneficia general.
Es ciert'o que el casto de construccion
de algunas abras publicas no es reem­
bolsado al. Fisco par nadie, pero estas
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obras son de interes general. Ellas son
las de agua potable y desague y los edi­
ficios publlccs.
Las primeras son obras de interes ge­
neral, porquc contribuyen al bienestar y
salubridad de todo el pals y porque tien­
den a la disminucion de la mortalidad.
A estas obras no puede exigirse una jus­
tfficacion economica para su realizacion,
s6lo los gastos de conservacion y opera­
cion de ellas, deben ser pagados por los
beneficiados.
La mismo ocurre con los edificios pu­
blicos: las escuelas, destinadas a la ins­
truce ion, son de beneficia general; los
cuarteles, las carceles y los demas edifi­
cios pubhcos. tambien es logico que sean
de cuenta de la colectlvidad.
Las demas obras publicas, caminos y
ferrocarrfles, son pagados por los benefi­
ciados por elias.
Para pagar los eaminos se exige una
contribucion de 2Y2 0/00 sobre las propie­
dades servidas. Ademas, se cobra un im­
puesto de $ 0.10 por litro de bencina y
un recargo de 10 % sobre el derccho de
importacion de automoviles y otros ve­
hiculos. S610 estas ultimas dos fuentes
de entradas han contribuido con cere a
de $ 10.000.000 al afio para conservacion
de caminos,
La contribucion de 2 Y2 0/00 sabre las
propiedades beneficiadas representa un
servicio por el costo del caminos que no
es pequerio, como puede demostrarse por
las cifras sfgutentes:
Supongamos que se construye un Ca­
mino de $ 50.000 el kilometre, valor que
puede considerarse como medic, y que
este camino va a servlr una zona de 15
Kms. de ancho, 0 sea 1.500 Has. por Km.,
de terrenos explotables, que avaluaremos
en $ 500.- Ia hectarea en promedio,
Supongamos tambien que el aumento
del valor del terreno una vez construidc
el camino sea de un 20%, $ 100.-
Adoptemos s610 el 5 '/'0 como valor de
la contribucion antes de hacer el camino.
La mayor contribucion que. pagara el
propietario par Ha. de terreno sera de
500 X 0.0025 + 100XO.0075=$ 2.--: por
hectarea.
EI valor del camino por Ha. sera de
50.000: 1500=$ 33,3 por Ha.
EI aumento de 10 'pagado como con­
tribucion representa entonces el 6% del
costo del camino por Ha. de terreno ser­
vida.
Parte de ese 6 % mas la cuota corres­
pondiente al impuesto a la bene ina y
automoviles se gasta en conservacion del
camino, "el resto puede considerarse como
servicio del costa de Ill' obra. Puede esti­
marse que mas de un 3 % corresponde a
ese servicio,
A un result.ado sernejante puede 11e­
garse en el caso de ferrocarriles, ya que
estos pagan anualmente al Estado cierta
suma como interes de los capitales inver­
tidos par este. La cuota de este ana y Ia
del pr6ximo se ha estimado en $ 24
millcnes cada una.
Es necesario tener presente que los fe­
rrocarriles y los caminos SOn obras tam­
bien de interes general, pues ademas de
scrvtr los terrenos vecinos, sirven todos
los centros de produccion y de consumo,
Los caminos y los ferrocarriles contri­
buyen al aumento de riqueza de los pre­
dies servidos, pero por un media indirec­
to, el de disminuir el coste de transporte
de Ia riqueza.
EI regadio, en cambio 10 crea directa­
mente, pues transforma terrenos impro­
ductivos en productivos. EI beneficia de
esta creacion de riqueza 10 recibe en su
mayor parte el duefio del pred�o regado.
Las constderaciones anteriores tienen
par objeto reforzar mas la opinion que
he expresado de que las obras de regadio
deben ser pagadas integramente por los
propietarios beneficiados.
